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сдерживающих их эффективное функционирование. Среди них следует выделить отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы в целом и в вопросах новой системы ценообразования и налогообложения, 
сопровождающей их создание и функционирование, а также отсутствие необходимого опыта работы 
управленческих кадров для работы в новых условиях. Вместе с тем, будущее именно за подобными 
кооперативно-интеграционными формированиями. 
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В современной высококонкурентной среде мирового развития эффективная интеграция Беларуси 
предполагает устойчивый экономический рост на основе прогрессивных структурных сдвигов. 
При этих условиях развитие экономики приобретает прогрессивную инновационную направленность, 
начиная с 1996 г. в Беларуси достигнут значительный прогресс в обеспечении ускоренного восстановления и 
подъема экономики. По среднегодовым темпам прироста ВВП за 1996-2007 гг. (в среднем 7,3% ежегодно) Беларусь 
опережала страны Балтии, Польшу, Венгрию, Россию и ряд других европейских стран. В 2003 г. республике удалось 
превзойти уровень ВВП предкризисного 1990 г. Обеспечены повышение реальных доходов населения, снижение 
уровня бедности. В 2007 г. рост ВВП к уровню 1995 г составил 231,5%; к 2000 г. - 170,4%. 
По структуре ВВП белорусская экономика постепенно приближается к экономикам промышленно развитых 
стран Запада. К моменту распада Советского Союза почти 70% ВВП обеспечивали товаропроизводящие 
отрасли. На долю сферы услуг приходилось менее 30% ВВП. Для сравнения: в развитых западноевропейских 
странах удельный вес услуг равнялся 60-70% производимого ВВП. Начиная с 2000 г. выпуск товаров и оказание 
услуг были примерно на одном уровне 40-45%, а доля занятых в сфере услуг возросла по сравнению с 1990 г. 
почти в 1,5 раза. 
Процесс сокращения доли производства товаров на фоне роста доли сферы услуг и ВВП оказался 
достаточно длительным, что способствовало сохранению высокого уровня занятости в экономике - 97-98% 
экономически активного населения. Работники, уходившие из товаропроизводящих отраслей, находили работу 
в сфере услуг. Важным положительным результатом расширения сферы услуг явилась экономия ресурсов 
(материалов, комплектующих изделий, топливно-энергетических), так необходимых для развития экономики. 
Для упомянутой сферы характерна более высокая, чем в товаропроизводящих отраслях, доля добавленной 
стоимости (разница между стоимостью продукции и стоимостью затраченных на ее производство сырья и 
материалов) в структуре цены. Так, в 2005 г. удельный вес добавленной стоимости в структуре тарифов 
составил 68%, а в структуре цен товаров - 32%. Поэтому рост доли сферы услуг в ВВП способствовал 
снижению энерго- и материалоемкости производства. Кроме того, сфера услуг отличается более низкой 
капиталоемкостью по сравнению, например, с отраслями промышленности, сельского хозяйства. Доля 
инвестиций в основной капитал отраслей, оказывающих услуги, составляет примерно 62%. 
Рост валовой добавленной стоимости позволил увеличивать оплату труда работников всех сфер 
деятельности. Доля оплаты труда работников в валовой добавленной стоимости увеличилась в 2007 г. до 57% 
(в 1990-1995 гг. она составляла 47%). С 1996 г. в республике наблюдается положительная динамика всех 
показателей, связанных с объемами ВВП и размерами денежных доходов и расходов населения. 
Рост валового внутреннего продукта, заработной платы и приумножение денежных доходов населения 
позволили увеличить ВВП на душу населения за 7 лет (2000-2007 гг.) в 3,3 раза, с учетом паритета 
покупательной способности (ППС)- в 4,5 раза. 
Таким образом, рост экономики Беларуси обеспечивался за счет и внутреннего, и внешнего спроса. Например, в 
2007 г. объем реализации промышленном продукции на внутренний рынок республики составил 16,9 трлн. долл. 
США, на экспорт - 16,1 трлн. долл.США, в том числе в страны СНГ - 9трлн.долл.США, в страны вне СНГ - 7,1 
трлн. долл США. 
Анализ структуры фактического конечного потребления позволяет отметить, что уровень потребности в 
товарах и услугах возрос у населения республики в 2007 г. на 18,2% по сравнению с уровнем 1990 г. Рост 
заработной платы и приумножение доходов расширяют потребительский спрос и, т а к и м образом, 
стимулируют развитие экономики. Однако, если этот процесс будет происходить форсированными темпами, он 
может привести к повышению стоимости белорусской продукции (особенно с учетом значительных налогов на 
заработную плату) и соответственно к снижению ее ценовой конкурентоспособности в условиях укрепления 
белорусского рубля, к сокращению доли других элементов добавленной стоимости (прибыли, аморти-
зационных отчислений и, как следствие, инвестиций за счет собственных средств), к увеличению складских 
запасов готовой продукции, росту инфляции. Все это может отрицательно сказаться на финансовом состоянии 
экономики. 
Выходом из такой ситуации представляется модернизация и реструктуризация экономики, а также 
ориентация на прямые инвестиции как основной источник финансирования растущего внешнего дефицита. 
Реализация указанных направлений будет способствовать долгосрочному экономическому развитию страны, а 





Таким образом, можно сказать, что объективными факторами, сдерживающими экономический рост в 
Беларуси, являются ограниченность собственной сырьевой и топливно-энергетической базы, высокая 
ресурсоемкость экономики, ее сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива, комплектующих 
изделий из России, и других стран СНГ, а также неразвитость рыночной инфраструктуры. Это определяет 
необходимость проведения структурных преобразований, определения и реализация новых приоритетов, 
ускорение НТП, привлечения инвестиций в экономику страны. 
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Оптимальный уровень развития аграрной сферы достижим только при сбалансированном 
функционировании всего агропромышленного комплекса, в связи с чем, в рыночных условиях особую 
важность приобретает непрерывность технологического процесса, требующая более эффективной взаимосвязи 
между сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями. При этом возникает необходимость 
создания таких структур управления производством, которые материально заинтересовали бы 
сельскохозяйственные организации в увеличении поступлений сырья и повышении его качества. Мировой опыт 
свидетельствует, что достаточно высокая эффективность и адаптированность к конъюнктуре рынка характерны 
для корпоративных форм хозяйствования. В условиях жесткой рыночной конкуренции крупные корпоративные 
структуры способны обеспечить преимущества по цене и затратам при сохранении высокого качества и 
разнообразия выпускаемой продукции. 
О целесообразности создания корпоративных структур в агропромышленном комплексе свидетельствует и 
ряд преимуществ данных формирований по сравнению с обособленными предприятиями: более высокий 
уровень маневренности при колебаниях рыночной конъюнктуры и уровень защищенности субъектов 
хозяйствования от непредвиденных рыночных ситуаций; более высокая рентабельность поставляемой на рынок 
продукции, что обеспечивает конкурентные преимущества; большая степень технологической устойчивости 
промежуточных звеньев, а также стабильности и гибкости предприятий конечных стадий переработки и сбыта 
продукции; высокая степень финансовой устойчивости; более сильные и надежные инвестиционные 
возможности. 
В составе корпоративной структуры имеются большие возможности привлечения инвестиционных средств 
со стороны, так как экономически крепкие перерабатывающие предприятия и другие подобные организации, 
становятся учредителями объединения и гарантами возврата средств внешних инвесторов. В рамках таких 
объединений более успешно решаются все вопросы развития посредством формирования единых интересов в 
достижении высоких конечных результатов. В стратегическом отношении корпоративная структура открывает 
для организаций дополнительные возможности роста конкурентоспособности в результате усиления 
объединенных предприятий; занятия лидирующих позиций на рынке через ограничение конкуренции между 
субъектами хозяйствования, существовавшей до их вступления в данную структуру; достижения 
синергетического эффекта на основе экономии на масштабах производства, устранения дублирования 
управленческих функций и затрат. Появляется возможность диверсификации производства для снижения 
предпринимательских рисков и обеспечения специализации отдельных видов деятельности как условия их 
конкурентоспособности. Большее внимание уделяется интеграции науки и производства, включая 
использование нововведений, обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
внедрение новых технологий и т.д. Создание корпоративной структуры различными юридическими лицами, 
самостоятельно работающими на разных стадиях подготовки конечного продукта (например, «производство 
сырья» - «переработка сырья» - «изготовление конечного продукта» - «сбыт конечного продукта»), позволяет 
сконцентрировать средства участников для выполнения единой экономической задачи, повысить 
эффективность использования производственной и социальной инфраструктуры, рационально использовать 
трудовые и материально-технические ресурсы. В пределах объединений имеется возможность налаживать 
реальное планирование и прогнозирование деятельности по жестким нормативам затрат и результатам, 
устанавливать объективные трансфертные цены, сглаживать сезонность производства и использования сырья. 
Кроме того, корпоративная структура позволяет организовать рациональные и более гибкие коммерческие, 
производственно-технологические и финансовые связи с учетом изменений спроса, условий производства, 
ценообразования и налогообложения, а также обеспечивает все необходимые предпосылки для создания 
единого информационного, финансового и правового пространства. Объединение всего технологического 
цикла под единым руководством способствует укреплению экономики хозяйств, а взаимодействие родственных 
производств в рамках корпоративного формирования позволяет избегать случаев проявления экономической 
недобросовестности партнеров. 
С точки зрения социальной эффективности создания корпоративных структур следует выделить такие 
преимущества как возможность привлечения высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, 
увеличение разнообразия рабочих мест и видов деятельности и как результат рост уровня занятости трудовых 
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